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ного	 развития	 человеческого	 потенциала,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 способствовало	
развитию	организации	в	целом.	Для	комплексного	решения	задач,	связанных	с	
психологическим	 обеспечением	 работы	 с	 кадровым	 составом	 организации,	 на	
психологических	факультетах	многих	вузов	выделилась	отдельная	специализа-
ция	 «Психология	 управления	 персоналом»,	 обеспечивающая	 им	 необходимую	
подготовку.	





трудник	Института	 психологии	Российской	 академии	наук.	 В	 настоящее	 время	
Анатолий	Лактионович	Журавлев	—	доктор	 психологических	 наук,	 профессор,	
академик	Российской	академии	наук	и	Российской	академии	образования,	науч-



























Специализация	 «Психология	 управления	 персоналом»	 пользовалась	 боль-
шой	 популярностью	 у	 студентов.	 Набор	 на	 специализацию	 осуществлялся	 на	
конкурсной	основе.	Подготовка	по	специализации		носила	междисциплинарный	




















В	 соответствии	 с	 решением	 образовательных	 задач	 дисциплины	 специ-
ализации	 объединялись	 в	 обучающие	 модули.	 Первый	 модуль	 составили	 дис-














Третий	 модуль	 составили	 дисциплины,	 направленные	 на	 подготовку	 пси-
холога	для	решения	 задач,	 связанных	 с	 воздействием	на	персонал,	и	формиру-
ющих	профессиональную	компетентность	психолога-практика:	«Организацион-
но-управленческое	 консультирование»,	 «Психологические	 основы	 организации	
переговоров»,	«Психология	эмоциональных	состояний	персонала»,	«Психологи-
ческие	 основы	 корпоративной	 культуры»,	 «Коммуникативный	 видеотренинг»,	























лученное	 образование	 позволяет	 выпускникам	 создавать	 собственные	 тренин-









на	 кафедру	 преподавателями.	 Так,	 совмещая	 успешную	 практическую	 деятель-




программы	 «Социальная	 и	 организационная	 психология».	 Основой	 подготовки	
магистров	психологии	по	данной	программе	являлось	сочетание	передовых	на-
учных	идей	и	научно-методологических	подходов	к	социальной	и	организацион-






Базовую	 часть	 учебного	 плана	 составляли	 дисциплины,	 направленные	 на	
усвоение	магистрантами	знаний	фундаментальной	и	прикладной	социальной	и	
организационной	 психологии,	 формирование	 навыков	 научно-исследователь-
ской	деятельности:	«Теоретические	подходы	к	социальной	психологии»,	«Психо-
логия	социального	познания»,	«Психология	предпринимательства»,	«Гендерная	
социальная	 психология»,	 «Психология	 массовых	 коммуникаций»,	 «Психология	
управленческого	взаимодействия»,	«Социальная	психология	труда,	занятости	и	
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безработицы»,	 «Психология	 воздействия»,	 «Современные	 методы	 социальной	

























управления	 персоналом»,	 продолжая	 формировать	 учебно-методические	 и	 на-
учно-	исследовательские	традиции	в	данном	направлении.	Руководит	научным	
содержанием	магистерской	программы	профессор	кафедры	социальной	и	этни-





В	 современных	 условиях	 программа	 магистратуры	 ориентирована,	 во-
первых,	 на	 получение	 знаний	 по	 психологии	 управления	 персоналом	 на	 осно-
ве	 современного	 состояния	 социальной	 и	 организационной	 психологии.	 	 Во-
вторых,	—	на	развитие	компетенций	в	области	реализации	полученных	знаний	
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гия	 управления	 персоналом»	 уделяется	 дисциплинам	 «Социальная	 психология	
личности	и	 группы	в	изменяющихся	 условиях»,	 Современные	методы	исследо-








но-психологических	 проблем	 трудовой	 деятельности	 в	 современных	 организа-









«Психология	 управления	 персоналом»,	 «Система	 оценки	 персонала	 организа-
ции»,	 «Психодиагностике	 и	 развитие	 рабочих	 групп»,	 «Психология	 управления	
карьерой»,	 «Коуч-консалтинг»,	 «Организационный	 тренинг»,	 	 «Мотивирование	
персонала».	 Ряд	 учебных	 дисциплин	данной	 группы	—	 «Профессиональное	 са-
моопределение»,	 «Психологическая	 служба	 в	 организации»,	 «Организационно-
управленческое	консультирование»,	«Диагностика	и	развитие	организационной	






выстраивания	 системы	 эффективных	 профессиональных	 коммуникаций	 на	 ос-
нове	 современных	 требований	 организационной	 среды	 	 «Иностранный	язык	 в	
профессиональной	сфере»,	«Видеотренинг	«Деловые	коммуникации»,	«Техноло-
гии	презентации	научных	проектов»,	«Управление	конфликтами	в	организации»,	














управленческих	 коммуникаций	 и	 взаимодействий,	 умений	 по	 	 формированию	
благоприятного	 климата	 и	 системы	 межличностных	 отношений	 в	 трудовом	
коллективе,	актуальной	организационной	культуры	и	ценностного	единства	со-
трудников.	Учебный	процесс	проходит	в	специализированных	кабинетах	и	лабо-
раториях,	 в	 числе	 которых	 кабинет	 консультирования	 (активные	 методы	 под-
готовки),	лаборатория	профессиональных	коммуникаций,	научно-методическая	
лаборатория.	
Содержание	 и	 структура	 образовательной	 программы	 «Психология	 управ-
ления	персоналом»	отражают	передовые	подходы	к	подготовке	магистров	психо-
логии	и	направлены	на	повышение	их	профессионального	статуса	и	расширение	
возможностей	 профессиональной	 самореализации	 в	 практической,	 организаци-





психологии	 научно-исследовательскую	 и	 научно-практическую	 работу.	 Экспер-
тами	 содержания	 учебных	 дисциплин,	 а	 также	 преподавателями	практических	
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